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XI. SAMENVATT]NG EN CONCLUS]ES
De s tud íe  d ie  h ie r  voor l ig t  bes taa t  u i t  d r ie  de len .  Daar in  word t  een an t -
woord  gezocht  op  de  vo lgende twee v ragen:  (1 )  Welk  ind iv idua l i te i tsconcept
l i g t  a a n  S a r t r e s  f i l o s o f i e  t e n  g r o n d s l a g  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  f a s e n  v a n  z i j n
werk?  {2 )  ! , le lke  z i jn  de  consequent ies  van he t  door  Sar t re  gehanteerde ind iv i -
v u a l i t e i t s c o n c e p t  v o o r  d e  o p l o s s i n q  v a n  h e t  s o l i p s i s m e v r a a g s t u k  i n  z i j n  w e r k ?
In  de  Append ix  op  deze s tud ie  word t  de  v raag beantwoord  o f  een Sar t r i -aanse
e t h i e k  m o q e l i j k  i s .  f n  d e e l  f  s t a a t  d e  v r a a g  c e n t r a a l  w e l k  i n d i v i d u a l i t e i t s -
c o n c e p t  S a r t r e  h a n t e e r t  t e r  a a n d u i d i n g  v a n  h e t  t r a n s c e n d e n t a l e  b e w u s t z i j n
v a n a f  L a  t r a n s c e n d a n c e  ( 1 9 3 6 )  t o t  e n  m e t  L ' ê t r e  e t  J e  n ê a n t  ( 1 , 9 4 3 ) .
De u i - tvoer ige  besprek ing  van t ra  t ranscendance (1936)  rn  hoofds tuk  ï  word t
e c h t e r  n i e t  u i t s l u i t e n d  o p  d e z e  v r a a g s t e l l i n g  t o e g e s p i t s t .  Z ï j  i s  t e v e n s  b e '
doe ld  a ls  een a lgemene in t roduc t ie  op  he t  f i l oso f ische progranma dat  in  de
la te re  werken sys temat isch  ten  u i tvoer  word t  gebracht .  Nochtans  l ig t  de  na-
druk  in  d i t  eers te  hoofds tuk  toch  voora l  op  de  cent ra le  kenn is theore t ische
p o s i t i e ,  d i e  i n  h e t  v r o e g e  o p s L e I  w o r d t  g e p o n e e r d :  h e t  t r a n s c e n d e n t a l e  b e -
wustz i jn  i s  een prere f lex ie f  en  onpersoont : j k  bewustz i jn  van de  ee ts te  g raad l
da t  scherp  d ien t  te  worden ondersche iden van he t  bewustz í1n  van de  tweede
graad,  da t  reeds  een persoon l i j ke  s t ruc tuur  ver toont  en  de  overganq vormt
naar  he t  re fLex ieve  en  persoon l " i j ke  bewustz iSn van de  derde graad.
In  hoofds tuk  I1  word t  onderzocht  o f  Sar t re  in  de  Esqursse  en  L ' imag ina i re
aan deze these b l i j f t  vas thouden.  De emot ie -  en  verbee ld ings theor ie ,  d ie  in
deze be ide  s tud ies  word t  on tw ikke ld ,  s taa t  n ie t  a Is  zodan ig  te r  d iscuss ie ,
de  aandacht  word t  s lech ts  ger ich t  op  de  v raag,  in  hoever re  deze theor ie  con-
s is ten t  i s  met  de  in  -La  t ranscendance verded igde opvat t ingen over  de  dubbe ie
o e l  a a c r d h e i  r i  r z a n  h e t  n r e r e f  I  e x i  e v e  Z e l - f b e W U S t Z i i -  P a € l  a a l - i  a  a n  h e t  S a f t f i -
aanse emot ieve  en  verbee ldende bewustz i jn  maakt  de  in tu Í t ie  p laus ibe l ,  da t
he t  scherpe ondersche id  da t  in  La  t ranscendance nos  word t  qemaakt  tussen he t
eers te -  en  tweedegraads  bewustz i jn ,  in  deze psycho log isch- f i loso f ische s tu '
Á i o c  r r a - r ' a : ^ +  o n  n i o t  n o h o a l  r ^ r o n r z a - l t  ! ' o n  l r r i + i q e h e  t O e t S j n O  V a n  d e Z e  iv v r  w q q Y e ,  l g Á J e r r u  u v u u r r i r Y
t ie  j -s  van wezen l i j k  be lang voor  de  loka l i ser ing  van een moge l i j ke  ep is t
I og i sche  b reuk  in  Sar t res  denken  reeds  vóór  he t  ve rsch i i nen  van  L 'ê t ree t
néant "  Omdat  he t  t ranscendenta le  bewustz i i r r  in  d i t  werk  n ie t  lanqer  meer
o n p e r s c o n l i j k  w o r d t  g e k w a l Í f i c e e r C ,  I i g t -  d c  v r a a g  v o o r  d e  h a n d ,  o f  d e z e  w i
)n ant-
;concept
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2 1 . 1
o i n o  i n  e n i s t - e m o l o o i s e h e  n o s i t i e  r e e d s  i n  e e n  e e r d e r  s t a d i u m  w o r d t  v o o r b e -
r e i d .
In  hoofds tuk  ï1 I  word t  een eers te  b l i k  geworpen op  Sar t res  theor ie  over  he t
v e r s c h i j n s e l  z e l f b e d r o g .  D e  v r a a g  w o r d t  o p g e w o r p e n ,  o f  d e z e  n i e L  r e c h t s t r e e k s
voor tv loe i t  u i t  de  eerder  on tw ikke l -de  emot ie feer  en  de  daaraan aans lu i tende
k e n l e e r  v a n . L ' ê t r e  e t  f e  n é a n t .  I n  h e t  k a d e r  v a n  d e z e  p r o b l e m a t i e k  w o r d t  e e n
i n  ^ e - r - - . a Ê  ?  i ' 1 n  d e  ï n t r o d u c t i c n  o p  I ' ê t r e  e t  l e  n ê a n t  g e p o n e e r d e  s t e l l i n g
n n  h e : r  n r a n j o c o  f s l s l q e n i s  o n d e r v r a a g t .  D e z e  s t e l l i n g  I u i d t  d a t  d e  e x i s t e n t i e
v a n  h e t  b e w u s t z i j n  d e  e s s e n t i e  d a a r v a n  i m p l i c e e r t  ( " I ' e x i s t e n c e  r m p l i q u e
I ' e s s e n c e " ) .  E e n  n a u w k e u r i g e  v a s t l e g g i n g  v a n  d e  b e t e k e n i s  v a n  d e z e  u i t s p r a a k
kLemt  des  Le  meer ,  omdat  in  -La  t ranscendance nog word t  beweerd  da t  de  essen-
t i e  v a n  h e t  b e w u s L z í 1 n  d e  e x i s t e n t i e  d a a r v a n  j m p l i c e e r t  ( " I ' e s s e n c e  i r n p l i q u e
I t e x i s t e n c e " )  -  T n  d e  - L i t t e r a t u u r  w o : : d t  a a n  d e z e  t o c h  o n m e r k e l  i  i k e  i n v e r s i e
van de  te rmen "essence"  en  "ex is tence"  zoa ls  deze in  paragraaf  3  van de  Ín -
t r o d u c t j o n  p l a a t s v i n d t ,  g e e n  a a n d a c h t  b e s t e e d .  D i t  i s  s f e c h t s  d a n  L e r e c h t ,
i n d i e n  d e  t e r m  " i m p l i q u e "  i n  b e i d e  u i t s p r a k e n ,  t e g e n  h e t  g a n g b a r e  l o g i s c h
t a a l g e b r u i k  i n ,  g e l e z e n  m o e L  w o r d e n  a l s :  i s  n o o d z a k e l i j k e  e n  v o l - d o e n d e  v o o r -
waarde.  Ind ien  deze te rm echter  in  één o f  in  be ide  geva l len  moet  worden begre-
pen a ls :  i s  vo ldoende voorwaarde,  dan is  e r  sprake van twee to taa l  versch i l len-
Áo ha , . ,o - i - ^a-  n^ rha lve  word t  in  hoofds tuk  I ï I  eer r  pog ing  ondernomen de be teken is
v : n  r l o  t o r m  r r i m n l i a t r o r r  i n  h a i À o  r r i f c n r a l r o n  n n Á r r h h o l z i n n i n  r r r c l -  l - o  ' l o a a a n  J . ) o z o
r n a l r r c o  r o c r r l í - a a r l  i n  d e  c o n c l u s i e  d a t  d i e  t e r m  i n  d e  u i t s p r a a k  u i t  1 9 3 6  s l e C h t s
k a n  w o r d e n  g e l e z e n  a l s :  i s  n o o d z a k e l i j k e  e n  v o l d o e n d e  v o o r w a a r d e ,  t e r w i j f  h i j  i n
d e  b e w e r i n o  r r i t  1 9 4 3  n i e t  a n d e r s k a n b e t e k e n e n  d a n :  i s  v o l d o e n d e  v o o r w a a r d e .] r a Y  s r  u  -
D e  c o n c l u s i e ,  d a t  d e  u i t s p r a a k  " f r e x i s t e n c e  i m p l i q u e  I ' e s s e n c e "  b e h o o r t  t e
worden ge lezen a ls :  i s  vo ldoende voorwaarde,  word t  ten  s lo t te  in  hoofds tuk
I V n o g m a a l s  o p  j u i s t h e i d  g e t o e t s t .  M e t  b e h u l p  v a n  e e n  m e e r  f o r m e e l  i n s t r u m e n -
i ' : r j  r m  ' . ' n - á ^ -  
" j i F  m n a a l i i l z n  l a z j n a a n  r r : n  Á a z a  r r i f q 6 7 3 , 1 l a  ó á n  r r o n g  é é n  i n
b e p l , l  o e h r a r - h t  o n  c : ê t c l ê t q t  n n  h u n  c o n s i s t e n t i e  m e t  e n k e l e  f u n d a m e n t e l e  n r e -U J L V I / ] I g 9 r v i / l L
m i s s e n  i n  S a r t r e s  o n t o l o g i e .  D e r e  p r o c e d u r e  l e i d t  n i e t  a l l e e n  t o t  h e t z e l f d e
i n z i c h t  à I s  w a a r t o e  d e  a n a l y s e  j n  h o o f d s t u k  I I I  r e e d s  h a d  g e l e i d ,  z r j  m a a k t
b o v e n d i e n  d e  t h e s e  p t a u s i b e l ,  d a t  m e t  d e  u i t s p r a a k  " L r e x i s t e n c e  i m p l i q u e
I ' e s s e n c e "  d e  r e e d s  i n  d e  E s g u r s s e  c n  I '  i m a g i n a i r e  i n  g a n g  g e z e t t e  e p i s t e m o -
J .og ische breuk  met  -La  t ranscendance de f in i t ie f  word t  bekracht igd .  Meer  con-
c r o o l -  n o € n r m r ' 1 ^ a - Á :  D e  r e d u c t i e  V a n  e e n  a a n t a f  m O o e l  j  i k e  i n t e r o r e t a t i e s  V a n
deze u i tspraak  to t  "de  ex is ten t ie  i s  vo ldoende voorwaarde voor  de  essen-
t i e "  h p r r o e , t  i o f  d e  - r u i  s t  h e i  d  v a n  ' n p 1 -  r , o r m n o d o n  , l ^ . t  f e e d S  i n  d e  f  n t r O d u c ' t i O n
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de twee prere fJ -ex ieve  bewustz i  jnsn iveaus ,  d ie  in  .La  t ranscend.ance nog scherp
werden gesche iden,  in  e l -kaar  worden geschoven,  en  da t  daardoor  he t  t ranscen-
denta le  bewustz i jn  noodzake l i - j kerw i js  met  een persoon l i j ke  s t ruc tuur  word t
t o e g e r u s t .
In  dee l  I I  worden dr ie  hoofds tukken u i t  I ' ê t re  e t  l -e  nêant  aan een k r i -
t i sche ana lyse  onderworpen:  "La  mauva ise  fo i "  (Chap i t re  I I ,  Première  Par -
t ie ) ,  "Les  s t ruc tu res  immédia tes  du  pour -so i "  (Chap i t re  p remier ,  Deux ième
P a r t i e )  e n  ' r L ' e x i s t e n c e  d ' a u t r u i "  ( C h a p i t r e  p r e m i e r ,  T r o i s i è m e  P a r t i e ) .
De kenn is theore t ische bev ind ingen,  waar toe  he t  onderzoek  in  dee l  I  heef t
ge le id ,  worden gre toe ts t  aan de  u i tkomst  van een k r i t i sche ondervrag ing
van enke le  cent ra le  themars  u i t  Sar t res  on to loq ie .
In  hoofds tuk  V word t  "La  mauva ise  fo i "  zo  gerecons t rueerd ,  da t  du ide l i j k
word t  we lk  ind iv idua l i te i tsconcept  aan de  kwade- t rouw- theor ie  ten  qrond-
s lag  l ig t ,  Deze recons t ruc t ie  leer t  da t  he t  p rere f lex ieve  kwade- t rouw-be-
wustz i jn  persoonT i jk  van aard  is ,  he tgeen be tekent  da t  he t ,  in  te rmen van
La t ranscendance ver taa ld ,  een t r4 leedegraads  bewustz i jn  i s .  De s te l l ing
word t  verded igd  da t  he t  kwade- t rouw-bewustz i jn  in  fe i te  n ie ts  anders  i s
dan wat  Freud in  z i jn  tweeètopo log ie  met  de  te rm "Uber ich"  aandu id t .  De
p laus ib i l i te i t  van  deze s te l l ing  word t  verhoogd doordat  een beschr i j v ing
van de  Freud iaanse te rmen "8s" ,  "Uber ich"  en  " Ich"  in  een Sar t r iaans  ge-
t i n t  j a r g r o n  m o g e l i j k  b l i j k t .  D e  t r i t s  " E s - U b e r i c h - ï c h "  b l i j k t  t e  k u n n e n
worden ver taa l -d  in :  "p rere f lex ie f  onbewust  -  p rere f lex ie f  bewust  -  re -
f lex ie f  bewust " .  Geconc ludeerd  word t  da t  he t  kwade- t rouw-bewustz i jn  a ls
"Uber ich"  p rec ies  beantwoor i taan de  karak ter iser inq  d ie  in  La  t ranscen-
dance van het tweedegraads bewust'-z:- ln wordt gegeven, in zoverre het wel
a l  e e n  i k  ( " J e " )  i s ,  m a a r  d i t  i k  n o g  n i e t  a f s  e e n  m i j  ( " I ' l f i " )  p o n e e r t .
In  hoofds tuk  VI  s taa t  de  s t ruc tuur  van he t  t ranscendenta le  bewustz i jn ,
h e t  p r e r e f l e x i e v e  " p o u r - s o i " ,  t e r  d i s c u s s i e .  H e t  v e r m o e d e n  - r e e d s  u i t g e -
sproken in  dee l  I -  da t  in  L 'ê t re  e t  J -e  nêant  de  twee prere f lex ieve  bewust -
z i jnsn i -veaus  inéén worden geschoven d ie  in  La  t ranscendance nog scherp
worden ondersche iden,  word t  bewaarhe id  door  een r iq ide  concept -ana ly t i sche
L e z í n g  v a n  h e t  h o o f d s t u k  " L e s  s t r u c t u r e s  i m m é d i a t e s  d u  ' p o u r - s o i " ' .  U i t
he t  f raseo log isch  labyr in t ,  waar in  men b i j  de  in te rpre ta t ie  van sommiqe
passages u i t  d i t  hoofds tuk  verdwaa l t ,  word t  een u Í tweg gezocht  door  de
b e t e k e n i s  v a n  t e r m e n  a l - s  " p o u r " ,  t ' s o i " ,  " e x i - s t a n t t t ,  " m a n q u a t t t " ,  m a n q u é "
en van f rases  ars  "négat ion  ex terne"  en  "négat ion  in te rne"  zeer  nauw-
k e u r i g  v a s t  t e  l e g g e n .  D e z e  t e k s t i n t e r p r e t a t i e  g e e f t  h e t  v o l g e n d e  b e e l d
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t e  z i e n .  H e t  " p o u r - s o i "  - z s  e e n  n e g a t i e ,  w a a r b i j  h e t  o b j e c t  v a n  d i e  n e g a t i e
n i e t  b e w u s t z i j n s t r a n s c e n d e n t ,  m a a r  b e w u s t z i j n s i m m a n e n t  i s .  H e t  " p o u r - s o i "  i s
g e e n  e x t e r n e ,  m a a r  e e n  i n t e r n e  n e g a t i e .  H e t  i s  e e n  d u b b e f e  n e g a t i e  i n  z o v e r r e
h e t  a l s  z e l f b e w u s L z i j n  d e  n e g a t i e  i s  v a n  z í c h z e l , f  a l s  i n t e n t i o n e e l  b e w u s t z i j n ,
d a t .  h e t  " s o i "  i n  e e n  n e g e r e n d e  b e w u s t z i j n s a k t  c o n s t i t u e e r t .
H e t  " p o u r - s o i "  i s  a l s  t r a n s c e n d e n t a a l  b e w u s t z i j n  e e n  t w e e d e g r a a d s  b e w u s t z i l n ,
d a t  z i c h  v a n  z t d n z e l f  a l s  e e r s t e g r a a d s  b e w u s t - z í 1 n  b e w u s t  i s .  H e t  " p o u r - s o i "  i s
e e n  d u b b e l b e w u s t z i i n .
D i t -  n r e r c f l e y i e t t e  " n o r t r - s o i "  i s  d e  t r a n s c e n d e n t a l e  v o o r w a a r d e  V O o r  h e t  r e f L e x -
jeve  bewusLz i - ln .  D i t  Iaa ts te  i s  eveneens een dubbe lbewustz i jn  in  zover re  he t
a l t i j d  z u i v e r e  e n  o n z u i v e r e  r e f l e c t i e  ( " r é f l e x i o n  p u r e " ,  " r é f l e c t i o n  i m p u r e " )
i n  z i c h  v e r e n i g t .  H e t  i s  a l s  d u b b e i b e w u s t z i j n  n i e t s  a n d e r s  d a n  d e  r e f l e x i e v e
D e n d a n t  v a n  h e t  n r e r e f I e x i e r z e  " n o u r - s o i " .È
Met  hoofds tuk  VI  word t  he t  onderzoek  naar  een moge l i j ke  ep is temolog ische
breuk  tussen I -a  t ranscendance en  L 'è t re  e t  fe  néant  a fges lo ten .  Deze breuk
bt i j k t  een fe i t .  In  hoofds tuk  VI I  worden de  consequent ies  daarvan z ich tbaar
O e m ê a k t  - D e  q l .  e l  I  i  n o  w o r d f  r z e r d e d ' i  n d  .  r i a f  S a r t r e  e f  n i e t  i n  S l a a r . l f  h p t  n n i -  n l  n -t  s g L
o i q c h  e o l  i  n q i  q m o  È o  r ^ r o a r l  ê - d ê n  í l ê á r d r r m c n t o o r d  w n r d f  á a f  i  n  d a  I  a a l - q f  o  n ^ r a -
g r a a f  ( " L e  r e g ' a r d " )  v a n  h e t  h o o f d s t u k  " L ' e x i s t e n c e  d ' a u t r u i "  n i e t  h e t  b e s t a a n
van een werke l i j ke  ander  word t  bewezen,  maar  s lech ts  da t  van  een rz l r tue-Ze an-
der .  In  aans lu i t ing  op  wat  in  hoofds tuk  V reeds  word t  geponeerd  over  de  equ i -
va len t ie  tussen he t  Sar t r iaanse "kwade- t rouw-bewustz i jn "  en  he t  Freud iaanse
"Uber ich"  word t  deze v i t tue-Ze ander  a ls  "Ober ich"  ge ident i f i ceerd .
H e l -  o n d e r z n o k  w i  - i s t  u i t  d a t  h e t  " n o t r r - a t r f  r t r i  "  i n  f e i t e  n i e t s  a n d e r S  i s  d a n
h e t  " p o u r - s o i " .  O p  g r o n d  v a n  d e z e  c o n c l u s i e  w o r d t  S a r t r e s  s t e l l i n g  b e t w i s t ,
d a t  h e f  n r e r e f  I  e : < i  e v e  t t n o r r r - s o i  "  e n  h e f  t t n o : r r - a r r l ; 1 1 j "  t w e e  y e r s c h i  I  l  e n d r t  w i ) -
z p n  z i  i n  r { r 2 : r - n  h e t  b e w r r q t z i  i n  z i c h  t o t  z t c h z e L f  v e r h o u d t .  D e  d r r h h e l  z i  n n i  o -
h e i d  v a n  d e  L e r m  " i m p l i q u e "  i n  d e  u i t s p r a a k  " l e  p o u r - s o i  i m p l i q u e  l e  p o u r -
a u t r u i "  k a n  w o r d e n  g e ë l i m i n e e r d .  D e z e  t e r m  w o r d t  a l s  " i s  n o o d z a k e l i j k e  e n
vo ldoende voorwaarde"  ge lezen.  Ten s lo t te  word t  Sar t res  karak ter iser ing  van
het  "pour -au t ru i "  a ls  de  meest  vérs t rekkende ex tase  waar in  he t  bewusLzL ln  z ích
lo t  z ichzeLf  verhoudt ,  incons is ten t  bevonden met  z i jn  bewer ingen omtren t .  Ce
o r e r e f  l e x i  e r r c  a a r d  v a n  h e t  " n o r r r - a u l r u i t t .
I n d e e l  I I I  s t a a t  d e  h i s t o r i s c h - t r a n s c e n d e n t a l e  a n a l y s e  t e r  d i s c u s s i e ,  d i e  i n
" L i v r e  i "  v a n  d e  C r i t i q u e  ( 1 9 6 0 )  w o r d t  v o l - t r o k k e n .
I n  h o o f d s t u k  V I I I  w o r C t  e e n  b e s c h o u w i n g  r ; e w i j d  a a n  h e t  i n  d e  " I n t r o d u c t i o n "
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op d i t  \ ^ /e rk  on tvouwde wetenschapsf i loso f ische progranma.  Daarb i j  word t  weder -
om vee l  aandacht  bes teed aan de  prec iese  vas t legg ing  van de  be teken is  van d ie
c o n c e p t e n ,  d i e  i n  d e  h i s t o r i - s c h - t r a n s c e n d e n t a l e  a n a l y s e  e e n  s l e u t e l f u n c t i e
v e r v u l l e n .
In  hoofds tuk  IX  worden de  twee eers te  s tappen gerecons t rueerd  d ie  in  d ie  ana-
l y s e  w o r d e n  g e z e t .  D e z e  r e c o n s t r u c t i e  l e i d t  t o t  d e  c o n c l u s i e ,  d a t  i n  d e  t w e e
eers te  hoofds tukken van "L iv re  ï "  de  apod ic t i sche ev ident ie  van he t  d ia lec-
t i s c h  c o g i t o  w o r d t  g e g e n e r e e r d  e n  d e  s o l i p s i s t i s c h e  p o s i t i e  d e f i n i t i e f  w o r d t
over \^ /onnen.  Tevens word t  z ich tbaar  gemaakt  hoe Sar t re  in  de  Cr i t ique  in  zekere
z in  te rugkeer t  naar  de  ep is temolog ische pos i t ie ,  d ie  in  La  t ranscendance word t
ingenomen,  omdat  he t  t ranscendenta le  bewustz i jn  i -n  he t  tweede hoofdwerk  we-
derom a ls  onpersoon l i j k  word t  gekarak ter iseerd .  Voor ts  da t  d i t  bewustz i jn
m a t e r i e e l  w o r d t  v e r a n k e r d ,  h e t g e e n  i n  h e t  o p s t e l  u i t  1 9 3 6  n o g  n i e t  h e t  g e v a l
was.  Ten s lo t te  da t  een fundamente le  so l idar i te i t  met  na tuur  en  medemens in
d e  a r b e i d  ( " t r a v a i l " )  s t r u c t u r e e l - a n t r o p o l o g i s c h  w o r d t  g e f u n d e e r d .
In  hoofds tuk  X ten  s lo t te  worden de  twee laa ts te  s tappen gerecons t rueerd ,  d ie
i n  d e  h i s t o r i s c h - t r a n s c e n d e n t a l e  a n a l y s e  w o r d e n  g e z e L .  D a a r u i t  b l i j k t  d a t  i n
s t a p  ( 3 )  d e  t r a n s c e n d e n t a l e  v o o r w a a r d e  w o r d t  b l o o t g e l e g d v o o r h e t  v e r s c h i j n s e l
v e r v r e e m d i n g  a l s  h i s t o r i s c h  f e n o m e e n .  S c h a a r s t e  e n  t e g e n f i n a l i t e i t  b l i j k e n  d e
noodzake l i j ke  voorwaarde Le  z i1n  voor  he t  verv reemdingsproces  van de  gesch ie -
d e n i s  z o a l s  w i j  d i e  k e n n e n .  V o o r t s  d a t  i n  s t a p  ( 4 )  h e t  g r o n d p a t r o o n  v a n  v e ï -
v reemde rec ip roc i te i t  word t  beschreven en  a ls  ser ia l i te i t  word t  on thu ld .
In  de  in  de  Enge lse  taa l  ges te lde  Append ix  op  deze s tud ie  word t  onder  de  t i te l
"Humanis t i c  For :ndat ion  o f  Sar t rean Eth ics"  pos iL ie  gekozen in  de  cont roverse
n r z a r  d o  m n r r e l  i  i k h e i d  V a n  e e n  S a r t r i a a n s e  e t h i e k -  D e  s t e l  I  i n o  w n r d t  r r e r d p d i o dv  e ! s e u r Y u
À : È  À a z a  m n n a l  i  i k h e i  1 . ]  w e l  6 l p 6 p l  i  i 1 z  i  c  a a a o r z o ^  o n  d a t  d c r  C r i  f  i q U e  e e n  S t f U C t U -
ree f -an t ropo log ische bas is  b ied t ,  waarop een so l idar i te i tse th iek  kan worden
opgebouwd,  d ie  zowel -  voor  Marx is ten  a fs  n ie t -Marx is ten  bespreekbaar  i s .
D e  b e l a n g r i j k s t e  i n z i c h t e n ,  w a a r t o e  w i j  i n  d e z e  s t u d i e  z i j n  g e k o m e n , w o r d e n
in  minder  gecompr imeerde vorm dan in  deze "Samenvat t ing"  he t  geva l  i s ,  nog
eens herhaa ld .  De n ie t -Neder landse lezer  kan z ich  door  lez ing  van de  Append ix
een meer  vo l led ig  bee ld  verschaf fen  van de  u i tvoer ige  argumenta t ies  in  deze
s t u d i e ,  d i e  t o t  o n s  u i t e i n d e l i j k e  s t a n d p u n t  o v e r  e e n  S a r t r i a a n s e  e t h i e k  h e b b e n
q e  l e i d .
